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стать точкой входа в мультимедийный УМК. Отсюда можно будет перей-
ти на лекционные материалы, на практические и лабораторные задания, на 
тематику курсового проектирования.  
Очевидно, обзор содержит первичную информацию по сравнению с 
рабочими программами конкретных дисциплин. Поэтому различные учеб-
но-методические комплексы могут ссылаться на несколько обзоров. 
При разработке структуры мультимедийного УМК в рамках УГТУ-
УПИ представляется целесообразным предложить авторам таких ком-
плексов электронные шаблоны составляющих модулей. Это позволит 
формализовать и ускорить процесс создания библиотеки таких комплек-
сов. В частности, описанный в данной статье модуль библиографии может 
служить основой для такого шаблона. 
Трофимов С.П. 




Выпускные квалификационные работы в форме дипломных проек-
тов (работ) являются важнейшей итоговой отчетностью выпускающих ка-
федр, играют роль визитной карточки кафедры. С годами тематика работ 
дипломов меняется и по ней можно проследить, каким направлениям ис-
следований уделялось особое внимание в разные периоды истории. 
Кафедра автоматики и информационных технологий была основана 
в 1952 году профессором Ириной Николаевной Печориной. К сентябрю 
2005г. кафедру закончили 2224 выпускника по специальностям 060600-
Автоматика и телемеханика, 220100-Вычислительные машины, комплек-
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сы, системы и сети, 071900-Информационные системы в экономике и 
071900-Информационные системы и технологии. 
На сайте кафедры www.ait.ustu.ru в феврале 2005 размещен модуль 
«Выпускники», содержащий информацию обо всех выпускниках. Инфор-
мация была собрана студентами из архивов УГТУ-УПИ еще к 80-летию 
университета, в 2000 году, когда заведующим был доцент, к.т.н. 
А.В.Цвектов. Для просмотра предоставляются следующие данные о выпу-
скниках: фамилия, имя, отчество, тема диплома, дата защиты, группа, 
оценка, контактная информация, руководитель диплома ( фотография, 
краткая биография). 
Большой объем рукописной информации неизбежно содержит много 
ошибок, которые постепенно исправляются. На сайте работает форум, на 
котором, в частности, обсуждаются замечания и предложения по содержа-
нию модуля. Например, планируется перевести текст на английский язык. 
Данный модуль облегчает дипломникам выбор темы диплома, мо-
жет служить одним из механизмов объединения выпускников прошлых 
лет. 
Начинают поступать заявки от сторонних организаций и физических 
лиц на ознакомление с содержанием некоторых студенческих дипломов, 
что облегчает трудоустройство выпускников. 
